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Bruttium; Rhegium; 203 v.Chr. - 89 v.Chr.; Tetras
Avers
Revers
Zitat(e): SNG ANS 761
Lindgren Nr. 383
Pozzi Nr. 854
BMC 103
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Bruttium
Münzstätte: Rhegium
Datierung: 203 v.Chr. - 89 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetras
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 2,96 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Köpfe des Asklepios u. der Hygeia
r., Punktkranz
Revers: Artemis frontal st.; r. Hand: Pfeil,
l. Hand: Bogen, zu ihren Füßen
Hund, r. F.: Wertmarke IIII,
Gerstenähre
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